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модернизированный вариант фильтра не вызывает значительного увеличения време-
ни переходного процесса. Дополнительное преимущество от введения цепочек – 
уменьшение постоянной составляющей напряжения на выходе фильтра, что также 
повышает устойчивость работы. Испытания в испытательной камере НПС «Бобови-
чи» показали эффективность модернизации фильтра системы управления и контроля 
состояния герметизатора. 
 
а)       б) 
Рис. 2. Сравнение характеристик исходного и модернизированного фильтра: 
а – амплитудно-частотные характеристики; 
б – временные диаграммы сигналов на выходе 
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Унутрытрубныя герметызатары выкарыстоўваюцца для правядзення 
рамонтных работ на нафтаправодах. Прынцып дзеяння герметызатара складаецца 
ў перамяшчэнні яго рухомай сістэмы пад дзеяннем ціску нафты да механічнай 
фіксацыі ўсяго герметызатара за кошт трэння ссунутых абшэвак аб унутраныя 
сценкі трубаправода. Ужыванне некіруемых герметызатараў, якія працуюць за 
кошт стварэння залішняга ціску ў трубаправодзе, з'яўляецца фактарам рызыкі з 
пункту гледжання цэласнасці канструкцыі трубаправода і звязана з тэхна-
лагічнымі цяжкасцямі ў кіраванні рэжымам помпавых агрэгатаў. Для ліквідацыі 
названых недахопаў у канструкцыю кіруемага ўнутрыбнага герметызатара (КУГ) 
ўнесены электрамеханічны модуль ў выглядзе кіруемага ўпускнога клапана на 
аснове матора-рэдуктара (клапан з электрапрывадам); кіраванне адмыканнем і 
замыканнем клапана ажыццяўляецца аператарам шляхам тэлекіравання ад 
наземнай прылады [1]. 
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Мал. 1. Клапан з электрапрывадам: 1 – гайка накідная; 2 – штуцэр; 3 – поршань; 
4 – ўтулка; 6 – вось; 7 – фланец; 8 – вугольник; 9 – фланец; 11 – фланец; 
12 – вось; 13 – пракладка; 15, 16 – пробкі; 17 – вінт; 21 – вінт крапежны; 
23 – вінт стопарны; 32 – падшыпнік; 33 – штыфт; 41 – магніт пастаянны; 
43 – датчык Холла; 51 – электрарухавік з планетарным механізмам 
Клапан з электрапрывадам (КЭП) (мал. 1) прызначаны для аўтаматычнага 
адкрыцця і закрыцця канала падвода рабочага асяроддзя (нафты) пад ціскам у 
гідрацыліндр механічных прылад пры атрыманні адпаведнага сігналу. 
 У зыходным становішчы КЭП зачынены. Для адкрыцця клапана падаецца 
сігнал на кіруючы блок, які падае адпаведнае напружанне і ток на клемы 
электрарухавіка. Вярчальны рух якара электрарухавіка праз планетарны механізм 
пераўтвараецца ў паступальнае перамяшчэнне поршня за кошт рэзьбавага злучэння 
восі і поршня. Для ліквідацыі восевага намагання ад поршня на якар планетарнага 
механізму і электрарухавік у прыладзе ўсталяваны радыяльны шарыкападшыпнік, 
які стопарыцца трыма вінтамі з герметызаваным уводам. У якасці датчыка абаротаў 
якара электрарухавіка выкарыстаная схема на аснове датчыка Хола з кампаратарам. 
Пры гэтым на фланцы, які верціцца, механічна замацаваны пастаянны магніт. 
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В настоящее время существует значительное количество устройств преобразо-
вательной техники и силовой электроники, работа которых не всегда является на-
дежной и энергоэффективной. Исследования переходных процессов, протекающих в 
